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Season Passing Percentage 
-------------------------
# Name GP %GP RE TA PCT BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 133 99 58 911 .936 6 
6 Miller, E. 110 82 5 41 .878 2 
8 Pollard, M. 115 85 31 256 .879 2 
9 Hass, L. 133 99 23 250 .908 2 
10 Sharp, J. 109 81 45 438 .897 3 
11 Dick, M. 5 3 1 9 .889 0 
12 Jackson, s. 54 40 5 81 .938 1 
14 Huggler, L. 61 45 34 184 .815 0 
15 Miller, C. 133 99 12 84 .857 4 
16 Royal, L. 93 69 37 279 .867 5 
20 Goodwin, P. 6 4 2 11 .818 0 
21 Duez, M. 130 97 29 367 .921 1 
22 Gerard, M. 11 8 3 28 .893 0 
32 Hartman, A. 134 100 0 3 1. 00 16 
34 Mascari, T. 1 0 a 0 .000 0 
Team Totals 134 100 285 2942 .903 42 
